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表 1　学生プロフィール（多賀・林 2014：30 一部修正）
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表 2　「個人化作文」のテーマ・使用文型（多賀・林 2014：31 一部修正）
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表 3　学習者の自己開示数
? ???? ???? ???? ???? ??? ???
A 10 0 2 0 12 22
Ｂ 13 1 2 0 16 19
Ｃ 8 0 1 0 9 21
Ｄ 18 0 1 0 19 22
Ｅ 11 0 2 0 13 18
Ｆ 9 0 5 0 14 22
Ｇ 5 0 2 0 7 18
Ｈ 9 0 0 0 9 16
??? 83 1 15 0 99 158???I ???? ???II ?????? ???III ???????IV 0.00
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?
?
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?
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図 1　学習者全体の自己開示平均出現率
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